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　天界171
　　“　Die　Schrullen　”
　　　L七月の夜番1
牧人はゆるやかな傾斜に立つ，
もの憂く夕闇が室に軋り，
無数な焦慮が草叢にうごめく，
もうソロソロ太守の悪ふざけが
　始まる，
愛人よ，そして鱈腹食った家鴨
　達，
早くお殊みなさいをすすめる，
そのランプには未だ少々の油が
　幾って居る，
小ちゃいながらも幸輻な黄色い
　灯影，
夜の所りを忘れて君達の胸はは
　つむ，
これは叉哀れにstolpernして行
　く或星の夜語り．
みはなされた角笛が嶺に遠吠え
　る，
夜は百様の忍び姿となり，
小心な攣省令の窓に近寄る，
深い緑色の遁跡，
みSすが傷心した樂人であれば，
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屋上の牝猫は央1帥する手を心得て居る，
火干ひ鍵の何くはぬ胸算段，
三つきの悪い君達の枕邊に，
月は遊女の具な・撃で囁く，
」知ってるくせに．……一1．
古風なベッド，古風な夢よ，
もうしさそり一1があの様に過ぎ行った，
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いつもあれを見ると君達の先代様が偲ば
　れる，
紅雀の好きな先代様，
最初の二匹はお妾の哀傷と媚態でとり入
　つた，
やがて絃にも幾何級敏が進行する，
限りない羽撃きの下で，
よにも打ちびしやがれ’た先代様，
しそつと，そのまsであれ一1
壬供部屋がL入らすの闇コになったワケ．
